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電子ファイルの書庫である機関リポジトリ
「びわ庫」は、昨年１月と比べ、
・登録件数で１．４倍（2,349件←1,655件）
・利用件数で４．５倍（88,701件←19,386件）
に成長しています。
【機関リポジトリ「びわ庫」の近況】
登録件数 利用件数
滋賀医大雑誌 150 5,468
看護学ジャーナル 191 36,480
基礎学研究 65 1,574
医学博士要旨 1,087 24,218
看護学修士要旨 168 7,314
科学研究費報告書 337 5,389
その他 351 8,258
計 2,349 88,701
※「登録件数」は、2014年1月現在
「利用件数」は、2013年1月～12月の累計
今年度は、科学研究費報告書の登録に重点的に取り組んできた結果、337件を新たに登
録しました。滋賀医科大学の先生方が研究代表者をつとめられた科学研究費報告書の登録
をおこないましたが、図書館に冊子を所蔵していないものの登録が進んでいません。今後、
図書館に所蔵していないもののご提供をお願いする予定ですので、残部がございましたらご
提供くださいますよう、お願いいたします。
今後も引き続き、紀要論文、学位論文要旨、科学研究費報告書等の登録を進めていく予定
です。
また、公開可能な電子ファイルであれば機関リポジトリに登録していきますので、ご提供く
ださいますよう、お願いいたします。滋賀医科大学の研究成果等を学外に公開していくことで、
研究・教育成果等の社会への還元を進めていきます。
図書館で不要になった図書を無料でお譲りするバザール
「Library Book Bazaar! mini」、今年度の最終回がオープンしまし
た。 場所は、図書館1階ブラウンジングコーナーです。
対象となる図書には目印のシールが貼ってあります。気に入った
ものがあればどうぞご自由にお持ち帰りください。（先着順）
今回の分は ３月３日まで設置予定です。どうぞお立ち寄りくださ
い！
【 Library Book Bazaar mini 】
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
■ 学外のおすすめサイトその２２ ■ PMC
PMC（PubMed Centralから2012年に名称変更）は、米国国立衛生研究所（NIH）が運営する
医学・生命科学に関する論文のデジタル・アーカイブです。PMCは2000年に2つの電子ジャー
ナルを収録することから始まりました。
2014年2月の時点で約300万件の論文が無料で公開されています。国立衛生研究所の助成
金を受けた研究の研究成果は概ね1年以内にPMCで公開しなければならないことになってい
ます。
PMCは、研究論文の電子的なアーカイブです。一方、よく似た名前の PubMed は、論文の
抄録と引用文献が収録されたデータベースです。
次のURLからご利用ください。 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
春季長期貸出を次のとおりおこないます。ご利用ください。
対象資料： 図書のみ （製本雑誌・未製本雑誌は除きます）
※ 貸出冊数に変更はありません。
実施期間： 2014年2月24日（月）～4月1日（火）
返却期限日： 2014年4月8日（火）
※卒業予定者はご注意ください。
・卒業予定者の返却期限： 3月10日（月）
・職員証・利用証の有効期限が3月31日の方の返却期限： 3月31日（月）
【春季長期貸出】
